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Del análisis de estas necesidades podemos deducir que las necesidades de comunicación del 
alumnado son las que priman y que las funciones comunicativas son a las que habrá que dar prioridad 
en la enseñanza del español como lengua no materna sin descuidar otras más académicas.  ● 
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 la hora de explicar y analizar el desarrollo histórico de la literatura brasileña cabe preguntarse 
hasta qué grado ha sido la influencia de la literatura brasileña en la configuración de la 
identidad nacional brasileña.  
Dentro de este planteamiento habría que analizar la ruptura con la madre patria y posteriormente 
ya adentrados en el siglo XX la efervescencia del  nacionalismo brasileño. Pero para explicar estas 
preguntas es necesario analizar la literatura brasileña desde una perspectiva histórica atendiendo al 
contexto político del momento pudiendo dar así respuesta a todo lo planteado anteriormente. 
He optado por interrelacionar el desarrollo histórico de Brasil con la evolución de su literatura. 
Consideramos que los diferentes aspectos sociales, económicos, políticos y culturales han influido en 
una literatura que a su vez esta construyendo una identidad nacional, de ahí que se de un mayor o 
menor auge nacionalista, según los períodos y que quedarán reflejados en la literatura. 
A 
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Análisis histórico de la literatura brasileña 
La literatura brasileña tiene una fase de configuración y otra de consolidación hasta dar con las 
tendencias contemporáneas. Iniciamos el análisis en el siglo XVIII con el Arcadismo considerando que 
es en este momento cuando se trazan algunos rasgos de lo que va a ser la literatura brasileña, pero 
será a partir del Romanticismo cuando se pueda hablar de literatura brasileña propiamente, es el 
momento en el que el reciente estado usa la literatura  para servir en el programa nacional, es decir, 
crear esa identidad brasileña. 
El análisis continuará con la consolidación de la literatura brasileña que abarcaría el naturalismo y el 
modernismo, para acabar con la literatura contemporánea y sus implicaciones actuales con Brasil y su 
identidad nacional. 
En líneas generales todo este análisis histórico viene a responder la cuestión del principio y es ver 
hasta que punto ha sido la aportación de la literatura en la formación de esa identidad nacional. 
Pero no hay que olvidar que existe una literatura colonial que para los filólogos más nacionalistas es 
el verdadero punto de arranque de la literatura brasileña, considerando que el planteamiento 
anterior es erróneo por basarse en  una visión política  de la historia de la literatura, mientras que 
esta corriente nacionalista aboga por un argumento filosófico-estético. 
Hemos considerado que esta literatura colonial es un apéndice de la literatura de la metrópoli, pero 
ya no solo por la relación de dependencia política sino también por que se trata de una literatura de 
descripción de esa nueva tierra sin ánimos de expresar o crear una identidad brasileña ajena a 
Portugal. Este último aspecto que es el eje del ensayo, será lo que empiece a palpitarse ya en el 
Arcadismo y sobre todo en el Romanticismo. 
Respecto a la literatura colonial, decir en breves líneas, que estará marcada por el Barroco y los 
jesuitas. En líneas generales, la literatura de este período se basará en describir unas tierras para el 
conocimiento de los europeos. Serán obras dedicadas a la expansión y los descubrimientos y sus 
consecuencias morales y políticas. Todas estas obras quedan definidas como “literatura de 
conocimiento”, es decir dar a conocer esa nueva tierra y sus atributos en Europa. 
Su estilo marcado por el Barroco, se observa en sus rasgos de mitología, descripción, alegórico y 
realista, narrativo y psicológico, guerrero y pastoril, solemne y burlesco, patético y satírico. Se 
cultivará el diálogo, la poesía lírica y la epopeya junto con una historiografía y meditación pedagógica. 
La punta de lanza del Barroco en Brasil será la literatura jesuítica, destacará el padre Anchieta, 
Gregorio Matos, cuyas obras tendrán las características anteriores  además de una misión 
evangelizadora a través del teatro o poesía lírica, para mostrar los ideales cristianos. 
A finales del siglo XVII y penetrando en el siglo XVIII se constituye el movimiento academicista con 
la organización de academias y sociedades literarias lo que supone el inicio del Neoclasicismo. Pero el 
Barroco en Brasil pervivirá en el siglo XVIII conviviendo con las nuevas tendencias. (SODRÉ,  1996) 
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Configuración de la literatura brasileña 
Este período queda denominado como el de la configuración de la literatura  brasileña englobando 
al Arcadismo y el Romanticismo, en íntima correlación con la formación de una conciencia nacional 
por varias razones que de manifestarán el la literatura de ambos períodos; 
 Conocimiento de la realidad local. 
 Valorización de las poblaciones aborígenes. 
 Deseo de contribuir al progreso del país. 
 Imitación de los modelos europeos. 
 
Estos aspectos darán a la literatura brasileña un carácter de nativismo y extranjerismo, banalidad y 
realidad, utilitarismo y gratualidad. 
Pero hay que matizar a nuestro parecer ambos períodos en lo referente a su aportación en la 
formación de esa identidad nacional. 
EL ARCADISMO 
El siglo XVIII, período que muestra el declive del Barroco y en el que se busca un nuevo estilo 
diferente al artificioso del Barroco. Este proceso de búsqueda coincide con el desplazamiento de la 
ciudad política de Bahía a Río de Janeiro, por la aparición de oro en las Minas Gerais, las reformas de 
Pombal. 
Según Antonio Cándido, “es el momento decisivo en que las manifestaciones literarias van a 
adquirir, en Brasil, características orgánicas de un sistema que está marcado por tres corrientes 
principales de gusto y el pensamiento: el Neoclasicismo, la Ilustración y el Arcadismo”. 
Quizás sea la etiqueta de Arcadismo, de influencia italiana, la que mejor de aplique, ya que si por un 
lado engloba los valores neoclásicos e ilustrados por otro lado permite explicar cómo se desarrolla el 
Barroco en Minas Gerais y Río de Janeiro. La explicación puede que resida en la fórmula siguiente; 
Arcadismo = clasicismo francés + herencia greco-latina + tendencias del setecientos. Así la literatura 
sería la expresión racional de la naturaleza para buscar la verdad. 
Pero el Arcadismo no solo se limitó a crear una literatura simple donde la razón impone sus 
fórmulas y el sentimiento es mera imitación de lo natural sino algo más importante, Brasil quedó 
incorporado a la cultura de occidente. (CÁNDIDO, 1991) 
Respecto a la producción literaria del período hay que destacar en la lírica como al Arcadismo giró 
en torno al bucolismo y a la influencia de las reformas de Pombal. Así el bucolismo “era esa poesía 
pastoril que sirvió para dar un significado propio, puesto que la valorización de la rusticidad sirvió 
admirablemente a la situación del intelectual de cultura europea en una país semibárbaro, justificar 
en cierto modo su papel”, es decir será una lírica natural que justifique el contraste cultural valorando 
lo local y también como medio de incorporar Brasil a occidente.  
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Por otro lado la figura de Pombal y sus reformas, será objeto de homenajes y dedicatorias de forma 
interesada pero también como agradecimiento por permitir la apertura y renovación mental alejando 
el  monopolio hasta el momento de la Compañía de Jesús. En definitiva toda esta mezcla se concretó 
en el nativismo, el buen gobierno, la propaganda del saber que marcaría el clima intelectual hasta la 
proclamación de independencia. Los principales poetas serían Claudio con “Vila Rica”, Gonzaga, 
Peixoto, Santa Rita Durão con “Caramuru” y Basilio da Gama con “Uruguay”. 
En lo referente al ensayo se vive gran esplendor durante la estancia del rey Joao VI. Se encargan de 
crear la atmósfera de la que saldrían las iniciativas de independencia literaria. Destacarían Da Costa, 
Frei Caneca, Evaristo de Veiga, todos ellos liberales y a su lado los realistas-conservadores que 
también eran ilustrados.  
EL ROMANTICISMO 
El Romanticismo es el período en el cual se define la conciencia diferenciadora de la literatura 
portuguesa por brasileña. Esto desde el punto de vista de la literatura pero que es producto de la 
necesidad de crear una identidad nacional con la proclamación de Brasil como estado independiente 
en 1822. 
Pero ese programa nacional que se le atribuye a la literatura romántica en Brasil no nace de 
repente sino que ya en el traslado de la corte en 1803 a Río de Janeiro se consideró en su momento 
como que “Portugal era la colonia y Brasil la metrópoli”, como diría el historiador del siglo XIX J.P. 
Oliveira Martins. Además en este contexto se rompe con el aislamiento cultural e intelectual de Brasil, 
se desarrolló la prensa, publicación de periódicos, es decir se fomenta una cultura propia.  
Pero a diferencia de la América Hispana, Brasil no se fragmentó en estados independientes, a pesar 
de carecer del  sentimiento de una  identidad nacional y donde había mayor identidad regional o 
local, pero que se solventó porque Brasil como nación solo compartía un príncipe (Pedro I, que fue un 
importante instrumento de estabilidad, legitimación y unidad nacional) y su sistema burocrático y 
judicial sumamente centralizado. 
A estos elementos de cohesión nacional se les unió la literatura que se encargaría de crear la 
identidad nacional marcada en el trasfondo por las peculiaridades del romanticismo. (COUTINHO, 
1997, Vol. 3) 
El Romanticismo, movimiento literario que se extenderá en los años centrales del siglo XIX, (1836-
1870), se caracterizará su escritura por carecer de reglas y formas prescritas y por la preferencia de la 
metáfora. Además el espíritu romántico se caracterizará por el individualismo, subjetivismo, 
exageración, el escapismo. 
Pero el Romanticismo brasileño, a todos los valores comentados atrás, se le une la tarea de 
construir una identidad nacional que será tratado por los diferentes géneros de la literatura. ¿Qué se 
crea? 
El indianismo, se convierte al indio en héroe nacional, pero en el fondo solo era una forma de que 
los brasileños tuviesen gloriosos antepasados, ocultando su origen africano considerado menos digno. 
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El regionalismo, será uno de los principales caminos de autodefinición local. Basado en la 
descripción de territorio brasileño, señalando las peculiaridades locales y mostrando cada una de ellas 
como otras tantas maneras de ser brasileño. Surgió por su vinculación a la tierra y presuponer que 
tales peculiaridades parecían representar mejor al país que las costumbres y el lenguaje de las 
ciudades, marcadas por la constante influencia extranjera. 
Para la construcción de esta identidad nacional en poesía destacará Gonçalves Dias con “Luca 
Pirema”, Alvares de Azaredo con “Ideas Íntimas” y “Macario”, también destacarán Freire, Casimiro 
Abreu, la poesía social para abolir la esclavitud negra de Castro Alves, Varela.  
En definitiva, es una poesía que opone el campo a la ciudad, busca el fin de la esclavitud y reflejan 
su patriotismo por el continente americano. Además hay que destacar la aparición de las Modiñas, 
poesía cantada que disminuía las distancias entre el público culto y el inculto. 
Pero será la novela la verdadera piedra de toque de las tendencias románticas en el panorama del 
nacionalismo literario. En parte su éxito se deberá por ser un género abierto, debido a su amplio 
ámbito al invadir temas de historia, economía, política, moral, poesía, teatro. Pero también se dan 
otros motivos como la ampliación del público lector y la vocación histórica y sociológica del 
Romanticismo. 
En Brasil, la novela romántica elaboró la realidad gracias al punto de vista de nacionalismo literario, 
que supuso escribir sobre cosas locales, escenas, hechos, costumbres del país. Según A. Cándido, “la 
novela más allá de un recurso estético fue un proyecto nacionalista, que hizo de la novela una 
verdadera forma de investigación y descubrimiento del país”. (CÁNDIDO, 1991) 
Además fue una literatura extensiva que mediante el desplazamiento fue buscando la riqueza y 
variedad dando lugar a un Brasil multicolor y multiforme, se desarrollaría una novela de ciudad, 
campo o selva. 
Los principales novelistas serán José de Alentar con “El Guaraní” e “Iracema”, Bernardo Guimarães 
con “La esclava Isaura”, Joaquín Tabuco con “El abolicionismo”, también Manoel de Macedo “La 
morenilla”, y como no Machado de Assis que pervive en el Realismo. En definitiva, la novela brasileña 
muestra su aplicación social y su responsabilidad en la construcción de una cultura. Pero esa 
conciencia social (impulsada por el programa nacional) será lo que imprime a la novela romántica un 
rasgo realista, una contradicción interna entre el sueño y la realidad. 
Pero dentro de la labor de afirmación nacional del Romanticismo, hay aspectos negativos como el 
del género de la crítica literaria cuya influencia romántica se refleja en el esfuerzo de afirmación 
nacional y de conciencia literaria. Pero se podría considerar como una crítica rudimentaria basada en 
el criterio de nacionalidad por el que se evaluaba a un escritor u obra según el mayor o mentor grado 
con que expresaba la tierra y sociedad brasileña. (CÁNDIDO, 1991, p. 218) 
En la década de 1870, aparecen nuevas ideas filosóficas y literarias además de cambios 
económicos, sociales y políticos en el país, lo que dará lugar a una nueva etapa tanto de la literatura 
brasileña como en su proceso de identidad nacional. 
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Consolidación de la literatura brasileña 
Esta etapa queda definida como la de la consolidación de la literatura brasileña que abarcaría el 
Realismo que iría desde 1870 hasta 1922 aproximadamente y el Modernismo desde 1922 hasta 1945, 
etapa esta según Antonio Cándido donde empieza  el siglo XX en literatura, al considerarse el período 
del Realismo como un movimiento postromántico. 
Respecto a la etiqueta que se le da al período como de consolidación de la literatura brasileña, 
tiene que ver que es el momento en que la literatura brasileña se nacionaliza completamente, ¿en 
qué grado afecta a la identidad nacional? Bastante, ya que se produce el proceso de nacionalización 
de la lengua durante el Realismo y con el Modernismo la literatura brasileña deja de ser solo una 
literatura patriótica para ser propia, autóctona. 
REALISMO 
A partir de 1870 se produce una revolución en las ideas y en la vida, se produce un interés por las 
cosas materiales. Así entre 1870-1900 se da la era del materialismo que es una continuación del 
Iluminismo o del enciclopedismo del siglo XVIII, acreditado en el progreso indefinido y en el 
desenvolvimiento constante de una civilización mecánica e industrial. 
A esta revolución intelectual se unían los deseos de abolicionismo y república, ideales unidos en la 
noción de libertad y democracia. Época convulsa en la que el Realismo se verá envuelto y reflejará en 
la producción literaria. Así a inicios de la década de 1870, Brasil se ve sacudido por una serie de ideas 
(libertad, democracia = república, abolicionismo) que transformarán profundamente la mentalidad 
colonial y la propia identidad nacional. 
Aquí se encuentra la contribución del Realismo a la identidad brasileña, ya que si fue una época en 
la que Brasil recibía influencias de los grandes centros europeos de producción cultural, al mismo 
tiempo tomaba conciencia de su unidad y de su autonomía intelectual, que se manifestará en la 
formación de la “Escola de Recife” y otras similares en São Paulo, Río de Janeiro, Bahía. Todo ello 
contribuirá a la gran aportación que dio esa autonomía cultural para la identidad nacional que fue el 
proceso de nacionalización de la lengua. Una evolución que venía de largo, que el Romanticismo 
acentuará y el Realismo consolidará. Se basarán en incorporar a la literatura áreas de expresiones 
regionales, profesionales, populares. En definitiva se contribuyó al proceso de independencia de la 
expresión al  consolidar la nacionalización de la literatura. (COUTINHO, 1997, Vol. 4) 
Tras la guerra con Uruguay, Brasil sale victoriosa pero con enormes pérdidas humanas que 
debilitarán al Imperio y fomentarán el apoyo al republicanismo. El advenimiento de la República en 
1889, supuso la división definitiva entre Portugal y Brasil, es decir, la República supuso la posibilidad 
de crear Brasil dentro de Brasil, creando nuestra conciencia de ser brasileño, permitiendo fijar una 
respuesta de autodefinición, después de un siglo de preguntas y respuestas sobre que era ser 
brasileño y cuales eran sus características y las de la literatura. En definitiva esta autonomía cultural 
planteará el problema de ser brasileño, el problema de un país nuevo, en la búsqueda de respuestas a 
una pregunta de autodefinición nacional del conjunto de cualidades y defectos de ser brasileño. 
(COUTINHO, 1997, Vol. 4) 
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Todo este debate nacional se desarrolla con el Realismo como telón de fondo. El Realismo como 
movimiento literario se caracterizará por que la verdad dicta la forma y subordina los sentidos a la 
realidad. Para ello usará la técnica de la documentación y la observación contrariamente a la 
invención romántica. 
Pero el Realismo tendrá una doble vertiente; 
 Respecto al Naturalismo, es una acentuación de las cualidades del Realismo, acrecentando un 
concepto de vida influido por las formas mecánicas sobre los individuos. Será una literatura llena de 
objetividad e imparcialidad científica que hace que el naturalista introduzca en la literatura todos las 
asuntos y actos del hombre, incluidos los aspectos más bestias y repulsivos de la vida, dando 
preferencia a las clases más bajas de la sociedad.  
Este panorama coincide en Brasil con una revolución socio-económica que se gesta en la segunda 
mitad del siglo XIX, se pasa de la sociedad agraria, latifundista, esclavista y aristocrática a una 
civilización burguesa y urbana, industrializada junto con un pequeño proletariado seno de la 
población marginal.  
Además la población mestiza logra ascender y participar en la vida social, política e intelectual. 
Además el naturalismo pretende representar la naturaleza o la vida próxima a la naturaleza o al 
hombre natural. En definitiva se busca el retrato fiel de personajes y ambientes expresándolo con 
lenguaje sencillo, natural próximo a la realidad. Así el Realismo evolucionará por doble vertiente; la 
corriente social atraída por los problemas sociales, urbanos, contemporáneos, la vida cotidiana y el 
movimiento regionalista que pone de relieve lo local, papel de la tierra. 
La producción literaria del Naturalismo se centró en la novela y el cuento. Respecto a la novela el 
producto típico es la novela amena, picante con espíritu de crónica social para distraer y adormecer al 
lector, destacando Guimarães, Xavier Marques, Canto e Melo pero también los habrá con fatalismo 
pesimista como telón de fondo, será el caso de Aluísio de Azevedo con “El mulato”, “El conventillo” y 
“Casa de huéspedes”. También destacarán Machado de Assís que mostrará interés por la realidad 
social con “Memorias Póstumas de Brás Cubas”, “Quincos Borba” y “Memorial de Aires”, y Raúl 
Pompeia con el “Ateneo” donde critica el sistema educativo imperial. 
Pero lo más destacado de la prosa quizás sea el regionalismo ya que fue uno de los principales 
caminos de autodefinición de la conciencia local, que se convertirá en el cuento sertanero con gran 
auge. Pero será un género artificial y pretencioso que creó un sentimiento subalterno y de fácil 
condescendencia en relación al propio país, con el pretexto de amor a la tierra, ilustra bien la posición 
de esta fase que buscaba, en su vocación cosmopolita, un medio de enfrentarse con ojos europeos a 
nuestras realidades más típicas. Así se verá de forma pintoresca, jocosa y burlona al hombre rural 
creando un acento ridiculizado. Destacará “Os Sertões” de Euclides da Cunha. 
En relación al cuento, destacará la aportación de Monteiro Lobato a la literatura infantil donde se 
une placer e instrucción. 
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Respecto al Parnasianismo, será la poesía del período y se caracterizará por una mayor plasticidad, 
tendencia a la retórica, aproximándola al tipo de expresión prosaica y ornamental. Pero 
paradójicamente destacará por su romanticismo. Los protagonistas serán Alberto de Oliveira, 
Raimundo Correa o Vicente Carvalho. En definitiva, será una poesía que oscilará entre la corriente 
objetiva y clásica y el subjetivismo romántico. 
A partir de 1890 aparece el Simbolismo, de inspiración francesa, se autodenominaban 
decadentistas, recurriendo al hieratismo gramatical con rupturas en la sucesión sintáctica. Destacarán 
Cruz e Sousa y Alphonsus de Guimaraens. (MERQUIOR, 1996) 
Además de poesía y prosa, el Realismo nos dejó la crítica literaria con sus tres grandes figuras; Silvio 
Romero, Araripe Junior y José Veríssimo, que habrían desarrollado la crítica nacionalista que fue un 
elemento importante de autodefinición y diferenciación, pero abandonando el aspecto negativo que 
había recibido durante el Romanticismo con su criterio de nacionalidad. A partir de 1900, la crítica 
nacionalista empezará agotarse, observándose conformismo y superficialidad e incapacidad de 
orientarse hacia rumbos más estéticos y menos científicos. 
A partir de 1900 la proyección literaria del Realismo tanto en la lírica como en la prosa se habían 
acomodado, por ello desde inicios de siglo hasta 1922 se desarrolla el Naturalismo Académico, será 
un compromiso de la literatura con las formas visibles, el encanto plástico, euforia verbal, regularidad. 
Todo esto bajo la fascinación del clasicismo grecolatino ya diluido en la convención académica 
europea, que los escritores trataban de superponer a las formas rebeldes de la vida natural y social de 
Nuevo Mundo. 
Resultado de esta búsqueda de la elegancia mediterránea será la desaparición del naturalismo de 
base científica del siglo anterior, seguirá tratando los temas nacionales con el  cuento sertanejo. 
Al final, lo que comenzó siendo un movimiento tan innovador, el Realismo, acabará en sus dos 
vertientes; parnasianismo y naturalismo por dominar los gustos literarios y ejercer resistencia a las 
nuevas innovaciones. Pero el panorama de cambios que se avecinan con el final de la I Guerra 
Mundial pondrá rumbos nuevos en la literatura brasileña. (CÁNDIDO, 1991, pp. 215-218)  ● 
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